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Perkembangan sebuah bisnis juga diikuti dengan peningkatan laba. Setiap laba 
yang diperoleh perusahaan berpotensi terkena pajak penghasilan. Beberapa 
pengusaha merasa bahwa pajak penghasilan adalah biaya tambahan untuk bisnis 
sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak. Salah satu bisnis yang 
berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah industri 
kecantikan. Untuk alasan tersebut, objek penelitian ini berasal dari industri bisnis 
kecantikan, yang merupakan klinik estetika. Tujuan dari penelitian kualitatif ini 
adalah untuk memberikan rekomendasi perencanaan pajak yang tepat untuk bisnis 
Klinik ABC di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Setelah semua analisis dan 
perhitungan dilakukan, perencanaan pajak yang sesuai dengan karakter bisnis 
Klinik ABC adalah penggunaan tarif pajak yang tepat, meminimalkan koreksi 
fiskal, pemisahan usaha, dan menghindari pemeriksaan pajak. Strategi 
perencanaan pajak tersebut dapat memberikan penghematan pajak penghasilan 
hingga 50% bagi perusahaan. 
 
Abstract 
Development of a business is also followed by increasing profits. Every profit 
earned by a company potentially subject to income tax. Some entrepreneurs feel 
that income tax is an additional cost for businesses so that there are some 
companies do tax planning. One of the businesses that developed quite rapidly in 
the last years is the beauty industries. For this reason, the object of this research 
comes from the beauty business industry, which is an aesthetic clinic. The purpose 
of this qualitative research is to provide appropriate tax planning 
recommendations for ABC Clinic’s businesses in Surabaya. Method that used in 
this research are interview, observation, and document analisys. After all analisys 
and calculation done during this research, a tax planning that fit to ABC Clinic 
business characteristics are use appropriate tax rates, minimizing fiscal 
correction, business segregtion, and avoiding tax audit. This tax plannng strategy 
can provide income tax savings up to 50% for the company. 
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